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RESUMEN 
El proyecto pedagógico, ha sido una de las herramientas de interacción, mejoramiento y 
transformación e información en mi yo personal y el cambio reflexivo hacia mis educandos, 
comunidad educativa y comunidad en general. 
Es por eso que a través de este proyecto ciomprendí que la irresponsabilidad debilita toda 
clase de avence, en la cual repercute el aprendizaje de mis educandos y mi labor 
profesional. 
Por esta razón me encamine para darle solución a estos escollos a través de la 
responsabilidad, valor indispensable para evitar tantas barreras para el desarrollo individual 
y comunitario. Permitiendo una interrelación con toda la comunidad educativa a través de 
actividades participativas y activas, mejorando el funcionamiento y comportamiento a las 
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INTRODUCCIÓN 
La educación en un proceso de formación permanente en la persona. 
Es necesario tener en cuenta que la persona contribuya con su formación cumpliendo unos 
deberes para desarrollarse intelectual, social y culturalmente. 
Para corresponder con esos deberes es importante adquirir el hábito de la responsabilidad 
prioritario ante los demás valores. 
La responsabilidad es de suma importancia porque todos los individuos tenemos la 
necesidad de comprometernos con determinados principios éticos que nos sirva para 
evaluar nues las propias acciones y la de los demás. 
Es necesario compartir con la comunidad educativa y sociedad, estos valores que día a día 
son urgente en la actual juventud donde su libertad desordenada le dan otro sentido. 
A razón clara me he propuesto encaminarme con una serie de actividades a los 
educadandos de los grados 4° y 5° de la Escuela Rural Mixta Divino Niño. Para su 
desarrollo plena en el campo de la responsabilidad, mirando el futuro que percibe en sí 
mismo y a la vez mejorando mi yo personal. 
Ser responsable ayuda a preservar relaciones cálidas con la comunidad educativa y la 
sociedad. 
Una persona responsable rompe toda los retos que le obstaculicen el paso hacia el 
desarrollo, mejorando expectativas al futuro de la sociedad exigente en pro del progreso 
humano. 
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1. MI HISTORIA DE VIDA 
Soy ADA LUZ MENDOZA IGLESIAS, nací en Simití (Bolívar) en el año de 1961 el 31 
de Marzo, en hogar humilde; que al poco tiempo fui cuidada por mis abuelos maternos 
donde pase toda mi infancia y adolescencia en el cual crecí y me eduque con mucha 
felicidad y armonía. 
A la edad de Nueve (9) años inicie mi primaria en la escuela de niñas que actualmente es la 
escuela N° 1. con mis esfirerzos y mi empeño, no tuve ninguna dificultad para terminar 
mis grados primarios. 
Ingrese a la secundaria a la edad de Catorce (14) años en el Colegio Cooperativo, pero en 
esta institución solo curse los grados de Primero y Segundo (I' y 21, que actualmente son 
Sexto y Séptimo. 
Al año siguiente con ayuda de mis abuelos y mi mamá me mandaron a estudiar a ciudad de 
Barrancabermeja — Santander, en la escuela Normal de Señoritas. En ésta institución curse 
los grados (8', 9° y 100) Octavo, Noveno y Décimo, por circunstancias familiares no me 
anime para terminar la secundaria en esa institución a pesar que tenia apoyo de mi familia; 
no caí en cuenta el mal que me cause; volver ami pueblo y terminar el (110) Once en el 
colegio que inicie. 
Terminé mi secundaria en el año de 1981 al siguiente año con la colaboración de un 
político fui a trabajar como docente en al escuela San Martín en el barrio de su respectivo 
nombre, municipio de Magangué 
En esta institución trabaje Dos (2) años, renuncie al trabajo porque el pago no era 
aceptable; regrese a mi pueblo, pero con empeño de seguir mi carrera de educadora 
Ese mismo año me comprometí, en la cual de esa unión tengo Dos (2) hijos. 
Pero yo siempre con mi inquietud de seguir trabajando con la que más me gustaba, obtuve 
el logro que quería. Con la cooperación, optimismo de mi compañero, realice los cursos de 
pedagogía en mi pueblo natal en el año de 1994, ante con mí titulo de bachiller quería 
hacer una carrera intermedia que estuviese acorde de lo que me gustaba, pero con el 
nacimiento de mi niña quede estancada. 
Volviendo a tras, realice esos cursos e pedagogía con el fin que algún día me pudiese servir 
para hacer licencias, pues el trabajo fijo era difícil de adquirirlo. Pero gracias a Dios con la 
cooperación de un buen amigo que ese año de (1994) se encontraba trabajando como 
tesorero en la Alcaldía Municipal de Gamarra Cesar, conseguí lo que más anhelaba. 
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Estos cursos de profesionalización se realizaron en Dos (2) etapas (Enero a Junio) 
Inicie mi trabajo en el Corregimiento de Puerto Capulco, Municipio de Crarnarra, pero por 
medio de contrato desde entonces estoy allá y nombrada en planta única. 
Un ario después de estar trabajando hice las averiguaciones de la Universidad para mejorar 
y adquirir más y nuevos conocimientos para mejorar desempeño pedagógico 
En pocos meses ingrese a la universidad que actualmente estoy estudiando VII semestre de 
Ciencias Sociales. 
Espero que con la ayuda de Dios el empeño y salud de parte mía logré mis objetivos, de 
realizarme como persona útil a la sociedad, y formar niños para el futuro. 
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2. TÍTULO 
¿CÓMO ESTIMULAR LA RESPONSABILIDAD EN LOS EDUCANDOS DE LOS 
GRADOS CUARTO Y QUINTO EN EL ÁREA DE CIENCIA SOCIALES EN 
PUERTO CAPULCO GAMARRA CESAR? 
2.1. PROBLEMA 
La irresponsabilidad del docente en su labor educativa y la rutinización en las 
actividades con los educados. 
Esta pequeña dificultad rutinaria, me impide expresarme no puedo desarrollarme 
libremente en mi labor. Es necesario reflexionar sobre esta irresponsabilidad. 
Muchas veces tengo fallas de las cuales me es tan perjudicando, pero a veces persisto en 
ellas buscando miles de excusas para quedar bien. Esta forma de actuar me afecta mis 
esfuerzos personal diario frente a los demás reflejando en educandos y educadores tales 
como la puntualidad de llegada y salid del plantel. 
Compromiso que debo sumir. Además de mi dilema siempre le insisto a los niños que la 
responsabilidad es la base primordial de muchos valores 
Ellos conllevan a un mal comportamiento entre si. 
Desmejorando y desvalorando su auto estima y rechazando de esta manera su formación 
integral, participativa, democrática y constructores de sus ideas o conocimiento que lo 
contribuyan como persona útil y aceptable en la sociedad 
2.2. BUSCANDO RAICES DEL PROBLEMA 
Los obstáculos que observo en mi labor son todos aquellos, como medio de transporte y el 
cumplimiento con mi hogar, es por eso que muchas veces quiero asumir con todos mis 
deberes al instante, institucionales y hogareño, de esta manera mi falla va persistiendo, a 
las llegas tardes, pero a veces se presentan inconvenientes verdaderos. 
Debo encontrar medios para enmendar este error; como un poco de exigencia por parte de 
la directora, que en mi persona ve consideraciones, en la cual abuso, envolverme en el 
campo de normas y deberes de la Institución. 
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De esta manera forma exigencia a los demás personas de la comunidad educativa. 
Siendo esto necesario en el corregimiento de Puerto Capulco, Municipio de Gamarra Cesar, 
que la mayoría de sus habitantes carecen de estudio por lo tanto es notorio la falta de 
afectividad y responsabilidad para con sus hijos. 
El lugar debe ser un lugar donde el niño respire un clima de responsabilidad en su 
ambiente, pero el niño lo que observa en su hogar lo refleja y práctica en la Institución. Es 
por eso que él muchas veces no cumple con sus obligaciones en la escuela 
Todo lo anterior lo lleva a ser un niño indisciplinado, desordenado y no avanza en su 
aprendizaje dejando a tras la afectividad de sí mismo, cooperación, participación y respetar 
las ideas de sus compañeros 
De tal manera se vuelve incapaz e irresponsable en su que hacer diario y en formación 
integral. 
Por lo tanto he decidido trabajar mi proyecto para resolver este problema en mi aula de 
clase. 
Para exponerle a los educadores, educados y padres de familia de los grados 4° y 50 
 de la 
Escuela Rural Mixta Divino Niño del Corregimiento de Puerto Capulco, estrategia de tal 
manera que se asuma un cambio a través de actividades respeto a la responsabilidad que 
debo contribuir y al educando como algo útil en la sociedad que nos envuelve 
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Todos los seres humanos somos capaces de conseguir lo que nos proponemos, luchando 
por nuestros objetivos con interés y honestidad y evitando llevar por delante la integridad 
de otros. 
2.3. ¿DÓNDE REALIZO MIS ACTIVIDADES? 
Realizo mis actividades en la Escuela Rural Mixta divino Niño, en el Corregimiento de 
Puerto Capulco, Municipio de Gamarra Cesar. 
En esta Institución realizó labores en la mañana, ambiente propicio para mis actividades 
con los educando, fuera y dentro de la institución aprovechando de los recursos de medio y 
evitando la monotonía. 
La escuela se encuentra ubicada en al parte arriba del corregimiento tiene cuatro aulas 
amplias pero con poca ventilación, posee sus respectivos pupitres adecuados para los 
educados. 
Carece de un buen patio para la recreación de los educando y de un buen enmallado para la 
seguridad de los mismos, además los servicios sanitarios no funcionan desde hace años 
atrás, donde el niño realiza sus necesidades y actividades deportivas y recreativas fuera de 
la institución. 
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La institución tiene en la actualidad Sesenta y Ocho (68) alumnos desde los grados 1° a 5° 
primaria y Tres (3) docentes. 
2.4. ¿CON QUIÉN REALIZO MIS ACTIVIDADES? 
Mis actividades la realizo con los estudiantes de los grados 4° y 5° de la Escuela Rural 
Mixta Divino Niño, tienen edades de 9 a 13 años, un total de Catorce (14) educandos. 
Son extrovertidos con una capacidad intelectual buena, facilitando para mejorar sus 
dificultades que afectan sus desarrollo socio-cultural y moral, y a la vez son niños fáciles 
de comprender a pesar de sus aptitudes frente a los demás. 
También comparto actividades con educadoras y padres de familias de la misma 
institución. 
Escogí los estudiantes mencionados porque es el grupo en el cual laboro, e institución en 
el cual presto mis servicios. 
2.5. CUALES SON LOS APORTES QUE BRINDA 
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El proyecto pedagógico en el cual trabajo requiere muchos aportes, abriendo nuevos 
horizontes; donde me permite conocer mis dificultades y las dificultades en que el niño se 
envuelve, impidiendo su desarrollo intelectual y personal. 
Se adquiere conocimiento para mejorar mi actitud y de los educados, padres de familia y 
docentes, para la buena marcha de nuestra formación personal. 
Ayuda para que una tenga libertad para expresar todas aquellas consultas obtenidas donde 
el niño puede dar respuesta a sus inquietudes, según sus capacidad. También me aporta 
ricos conocimientos para encaminarme como persona necesaria en la sociedad y que a 
través de estos conocimientos despejo dudas y errores que afectan mi desarrollo integral. 
Además esta me ayuda para hacer una análisis de reflexión donde puedo mirar mis 
expectativas antes y ahora y que posibilidad tengo para enfrentar obstáculo fáciles de 
resolver con mis educados, comunidad educativa, comunidad en general y mi familia. 
Me brinda un conjunto de saberes donde todo lo conocido se envuelve en un futuro de 
prosperidaddad, para el hombre que queremos ser y formándonos útil e innovador, creativo 
que gocé de valores y de mocracia en nuestro país 
2.6. MIRAR DENTRO DE MÍ PRACTICA DOCENTE 
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Mi práctica docente ha obtenido cambio, es decir es un proceso donde cada día mis 
expectativas son más favorables, enmendar errores y despejando lagunas, permitiéndome la 
posibilidad de acceder a la fundamentación científica para contribuir con mi desarrollo 
profesional y laboral. 
Son muchos los logros que espero alcanzar, como el de no cesar nunca de aprender, porque 
el conocimiento es infinito y día a día surgen nuevos retos, que debo asumir, además tomar 
conciencia de la utilidad de esta carrera que he emprendido que será necesaria para el 
servicio de la sociedad. 
También puedo observar que antes de ingresar a la Universidad trabajaba con mis educando 
con armonía y creatividad, compartía mis conocimientos y sentimientos, pero no de manera 
extrovertida donde el temor siempre estaba ahí repercutiendo a la seguridad total. 
Pero ahora me siento muy bien porque he aprendido muchas cosas necesarias para 
desenvolverme en mi institución y con toda la comunidad educativa, donde he visto 
cambios de todas las partes, porque gracias a Dios lo que aprendo en la Universidad lo 
práctico y aplico con mucha alegría y entusiasmo en la institución y la sociedad. Porque 
siempre he estado con la inquietud de superarme. Espero que se me cumpla este éxito de 
ser Licenciada en Ciencia Sociales. 
2.7. ¿CÓMO NOS APROXIMAMOS A LA SOLUCION DEL PROBLEMA? 
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Viendo la importancia que tiene la responsabilidad y que ésta prima sobre los demás 
valores humanos, observo que es aquí donde el educando falla; me propuesto buscar 
muchos alternativas de soluciones para ir enmendando esta dificultad que no es propicia 
para el aprendizaje y desarrollo de una y del niño. 
Es por eso que busca muchas expectativas como el dialogo con padres de familia, niños y 
docentes de la institución, también charlas, dramatizaciones, juegos, puesta en común 
encuestas, lecturas etc., donde la responsabilidad sea el núcleo de creatividad en estas 
actividades 
Además busca una integración de la comunidad educativa,. Para mejorar en todo los 
aspectos. 
Sin embargo son muchos los escollos que se deben superar para conseguir que sea una 
realidad mis expectativas y logros. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto pedagógico es una propuesta de mejoramiento fomentar la responsabilidad 
conde contribuya para el desarrollo integral de mi persona, educados y padres de familia de 
la escuela Rural Mixta el divino Niño. 
Es por eso mi empeño trabajar en él porque me brindan estas oportunidades para expresar 
mis dificultades que son reflejadas a lo educandos, transmitiendo mensajes satisfactorios, 
logrando buenas expectativas que me permitan evaluar, contribuir a la práctica para una 
buena formación integral y estimulando de diversas maneras al educando, promover su 
aprendizaje y desarrollar capacidades que mejoren sus educación integral dentro y fuera del 
plantel y a la vez ayudar a mi que hacer pedagógico, manteniendo buena interelación con la 
comunidad educativa y la sociedad. 
4. OBJETIVOS 
4.1. GENERAL 
Desarrollar actitudes de responsabilidad que permitan que una y los niños participemos 
activa, democrática y conscientemente en el que hacer diario para nuestra formación 
personal. 
Recuperar los valores a través de ejercicios de responsabilidad 
4.2. ESPECÍFICOS 
1 Adquirir hábitos de responsabilidad, importante entre los demás valores. 
2 Estructurar actividades que permitan el desarrollo de las estrategias de acuerdo con la 
realidad que se vive. 
3. Analizar y deducir que la responsabilidad mejora el aprendizaje e n los niño y la 
formación integral de la persona. 
4. Ejemplificar el actuar y la importancia de la responsabilidad en el mejoramiento 
personal. 
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5. Valorar la importancia de la responsabilidad ante los demás valores. 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1. LA RESPONSABILIDAD: 
Cuando en términos psicológicos hablamos de responsabilidad hacemos referencia a la 
capacidad que tiene una persona de responder acerca de sus actos y obligaciones. 
Una persona responsable es aquella que es consecuente con sus acciones que cumple con 
sus deberes y es capaz de asumir sus errores, pero no es necesario ser un modelo de 
civismo moralidad para ser catalogado de responsable. Como humanos todos tenemos 
defectos, debilidades y moderadas conducta perezosas y no por eso se va a tachar de 
irresponsable. 
La responsabilidad es un atributo más de las que se obtiene con la madurez y tal vez sea el 
mayor indicativo de la misma. 
Un niño carece de responsabilidad porque aun no sabe de deberes y obligaciones, se mueve 
por impulsos generalmente apetecidos y dirigidos a conseguir su propia satisfacción. 
Para que un niño se haga responsable primeramente ha de respirar un clima de 
responsabilidad en su ambiente. Ha de observar que sus padres o educadores lo sean. 
En segundo lugar sentirse reforzado en su propia personalidad para que pueda desarrollarse 
dentro de esta 
Para ello es esencial el respeto y la consideración de sus primeras logros personales 
Es de aconsejable encomendarles actividades adecuadas a su edad y que impliquen su 
responsabilidad en las mismas y de esta manera se consigue un gran avance en su 
aprendizaje. 
 
El individuo irresponsable es reconocido por el desorden en que mueve, no se interesa por 
la que tiene, es incapaz de mantener un puesto de trabajo fijo. 
Tampoco acostumbra a fomentar grandes amistades En definitiva todas las facetas de su 
personalidad por la irresponsabilidad 
5.2. AUTOESTIMA 
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La mejor herramienta para manejar el mundo. 
El auto estima es la valoración positiva de uno mismo; fortalecer este aspecto contribuye a 
formar una personalidad sana y equilibrada que se expresa en actividades de seguridad y 
confianza en uno mismo. 
Para lograr una alta autoestima debemos tener en cuenta: una buena comunicación, asumir 
responsabilidad, afrontar nuevos retos con el entusiasmo, mostrar interés por nuevas tareas 
y actividades y se realizará con confianza, tolerar bien las frustraciones y demostrar su 
emociones y sentimientos etc. 
Baja autoestima - No asume responsabilidades por lo tanto tendrá escasa tolerancia ante la 
ira, la angustia y el temor, se sentirá incapaz, inseguro, negativo en todo; se dejara influir 
por los demás. 
5.3. ¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD? 
Entendemos por responsabilidad una actitud ante la vida y una postura activa ante la 
persona y situaciones. La palabra responsabilidad viene del verbo responder. Ser 
responsable, por lo tanto, significa responder de algo ante sí y ante los demás. 
La responsabilidad sólo puede darse a través de un acto humano consciente, voluntario y 
libre. 
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Vivir responsablemente implica un compromiso de toda la persona con sus valores y 
cualidades para desarrollar al máximo y realizarse como persona en plenitud. 
Toda persona debe adquirir una responsabilidad no solo personal sino social, familiar, 
religiosa y laboral para mejorar el entorno que vivimos 
5.3.1. Alcance de la Responsabilidad. 
En primer lugar, la responsabilidad de la persona abarca los deberes que rezan con el 
cumplimiento del deber, conforme al estado en que cada uno se encuentra. Así los padres 
tienen deberes con sus hijos y estos con sus padres, los superiores, con sus inferiores, los 
educadores con los educandos. 
En segundo lugar abarca los compromisos contraidos libres y voluntariamente, como son 
los contratos de trabajo, los deberes y obligaciones con las instituciones y empresas. 
5.3.2. Las Excusas 
Cuando alguien evade la responsabilidad no falta loas excusas 
Son dos realidades que caminan siempre juntas, "No tuve tiempo", "Estuve un poco 
enfermo", "Tuve que hacer otra cosa", "la lluvia fue demasiado fuerte", etc. Cuando más 
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responsable es una persona menos necesita de las excusas, en cambio cuanto más 
irresponsable sea, más razones busca para excusarse por lo que no hace o deje de hacer. 
5.3.3. Clases de Responsabilidades 
Esta en primer lugar la responsabilidad personal. Es la capacidad de respuesta adecuada y 
de necesaria actuación ante las exigencias de la persona humana y ante los deberes 
individuales. Es la más importante, porque es la raíz de toda las demás. Esta 
responsabilidad personal exige al joven dominar y frenar las tendencias e inclinaciones 
egoístas poniendo en práctica la realización de su proyecto humano y cristiano. 
5.3.3.1. Responsabilidad Social 
Es la capacidad de respuesta adecuada ante las exigencias de una convivencia en sociedad, 
como son: La colaboración generosa y la participación afectiva en pro del bien común. 
5.3.3.2. Responsabilidad Religiosa 
Es la capacidad de respuesta acertada ante el mensaje y la palabra de Dios. 
5.3.3.3. Responsabilidad Familiar 
El que es irresponsable individualmente es incapaz de cumplir con los deberes del hogar, 
con esposa, padre y educador de sus hijos, de ahí los fracasos matrimoniales. 
5.3.3.4. Responsabilidad Laboral y Profesional 
Cuando esta sufre y sufre en tantas y tantas veces 
6. FACTIBILIDAD 
RECURSOS: 
HUMANOS: Investigador —) ADA LUZ MENDOZA IGLESIAS 
Asesor --> FRANKLIN CRUZ CASTRILLON 
LOCATIVOS: Escuela Rural Mixta 'Divino Niño" 
FINANCIEROS 
AR TIC U LO S CANTIDAD V. U N D. VALOR 
INSTRUMENTALES 
Computador 75 Hojas 400 30,000 
Camara Fotoqrafica 1 38,000 38,000 
MATERIALES 
Carteleras 7 1,000 7,000 
Micro punta 1 1,000 1,000 
Lapiceros 2 350 700 
B orrador 1 500 500 
Lapiz 1 300 300 
Blok de carta 1 1,000 1,000 
Revelados Fotos 24 800 19,200 
Fotos y Transportes 1 22,000 22,000 
Disketh 2 1,500 3,000 
Transporte A guachica-G z 12 1,500 18,000 
G RAN TOTAL 140,700 
Las situaciones que afectaron la realización de mi proyecto pedagógico, fue el desinterés y 
apatía de los padres de familias en la participar de las actividades programadas. 
Pero este pequeño tropiezo se solucionó motivándolos e insistiéndoles que su presencia en 
la institución era grata y que de las actividades que participaran les sacarían provecho, para 
su mejoramiento personal, y a la vez familiar e inculacándoles valores a sus hijos. 
Con este propósito llevaría a cabo mi objetivo propuesto al cambio personal y el resto de la 
comunidad educativa. 
También se me presentaron obstáculos para el transporte del fotógrafo al corregimiento de 
Puerto Capulco, para tomar evidencia a las actividades a realizar con los educandos y 
padres de familias 
Viendo todas estas anomalías fiie necesario de comprar una cámara fotográfica para 
culminar la tarea de mi proyecto pedagógico. 
Este proyecto pretendo llevarlo a la práctica, cada vez y dada día con el fin de sensibilizar a 
la comunidad educativa, mi hogar y sociedad. 
Abriendo espacio que permita mantener el interés juvenil a cerca de la responsabilidad 
como base necesario ante los demás valores, e identificándose a su progreso personal, 
grupal familiar etc., para la perspectiva del milenio. 
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7. PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 
Después de detectar fallas en mi responsabilidad como persona, asumo unas criticas para 
autoevaluarme a través de estrategias pedagógicas llevándolas a cabo con la comunidad 
educativa en mi institución. 
Estas estrategias son llevadas con unas series de actividades resaltando la importancia de 
las responsabilidad en el ejercicio de mi labor docente y reflejar mi actuar en beneficio 
personal. 
La autoevaluación me ayuda a mejorar y realizar con optimismo las actividades que 
pretendo cumplir y de esta forma notaría el cambio que deseo, proyectándome hacia los 
demás, llenando el vacío dejado ante de mi formación educativa, en el actual desempeño 
profesional. Lo cual tengo que reconocer que este es un compromiso frente a mí y ante 
ellos, desarrollando las potencialidades mediante el esfuerzo personal permanente. 
7.1. EVALUACIÓN 
En mi proyecto pedagógico he puesto todo el empeño y me encomiendo a Dios, para que 
todo me salga bien. 
Porque a través de éste bosquejo me he dado cuenta como es mi relación con mis educados 
y el resto de la comunidad educativa. 
Después de analizar toda estas anomalías, concentré mis ideas, dedicación y actitud positiva 
e interés para realizar mi trabajo. 
Buscando medios recursivos, estrategios e innovadores, donde me ayudará a la formación 
de este valor prioritario los demás para una formación integral. 
Realice una serie de actividades donde la comunidad educativa participamos activa y 
democráticamente, dejándonos una enseñanza y despertando el hábito de la 
responsabilidad, a padres de familia, educados de los grados 4° y 5° y docentes de la 
institución Divino Niño 
Mi proyecto me ha motivado; porque he visto el cambio en mi actuar como persona, 
trabajo con anhelo, satisfacción y agrado con mis educando donde he notado algo positivo, 
y para mí esto me llena de felicidad. 
Espero no perder el apetito de superación, todo esos obstáculos que impiden la integridad 
personal de una y refleja a la sociedad, como persona útil y aceptable. 
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Te consideras responsablecon tus actvidades? 62% 25% 12% 
Obtienes hábitos de responsabilidad en tu hogar? 50% 37% 12% 
Observas que tus compañeros son responsables en sus actividades? 37% 37% 25% 
Te gusta hablar de responablidad? 37% 62% 
Has menido alguna vez para quedar bien? 37% 50% 12% 
Opinas que son necesarios excusas permanente? 25% 37% 37% 
Estimas que las excusas evaden la responsabilidad? 25% 37% 37% 
Has observado irresponsabilidad en tu hogar? 87% 12% 
La mayoria de tus compañeros son responsables? 12% 25% 62% 
Opinas que debes ser responsable no más en las actividades educativas? 12% 25% 62% 
Observa responsabilidad en tu hogar? 37% 50% 12% 
Considera ser mmás responsable que tus hermanos? 37% 62% 
Mira a tu alrededor una baja autoestima? 37% 50% 12% 
Demuestra más responsabilidad en la institución? 62% 37% 
cumple con tus deberes en la institución? 12% 87% 
Cumples con tus deberes en tu hogar? 37% 37% 25% 
12% 
Observas que muchos padres son irresponsables con la institución? 37% 62% 
Obesrvass responsabilidad en los educadores? 25% 62% 
Estimas necesario la responsablidad én la comunidad educativa? 37% 62% 
7.3. ANÁLISIS DE INTEIIPRETACION DE DATOS A LOS DOCENTES 
ITEM Siempre Algunas Nunca 
Se considera responsable en su hogar? 100 
Eres responsable en tu labor educativa? 100 
Estima necesario la responsabilidad en el aprendizaje del 
niño? 100 
Difunde en sus educando el hábito de responsabilidad 100 
Consideras que las excusas erróneas hacen parte de la 
responsabilidad? 50 50 
Opinas que a través de excusas constantes e innecesarias 
hacen parte de la irresponsabilidad? 100 
Te han dicho alguna vez que eres irresponsable en tu labor 100 
Incentivas a sus educandos a cerca de la responsabilidad 50 50 
Se muestra siempre activo con sus educados? 100 
Considera que la responsabilidad fomenta en el niño hábito 
de puntualidad y expresarse con libertad ante los demás? 100 
Le inculca a sus educados la importancia realizar sus 
actividades diariamente? 100 
Te muestras con responsabilidad ante los educados 100 
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Se considera responsable en su hogar? 25% 62% 12% 
Se considera responsable ente sí mismo y ante los demás 50% 50% 
Inculca en sus hijos responsabilidad? 50% 37A 12% 
Observa que sus hijos son responsables? 75% 25% 
Respeta las opiniones de los demás? 374 62% 
Difunde el valor de responsabilidad a los demás personas 12% 87% 
Opina que ser responsable ayuda a mejorar en el hogar y 
comunidad? 
50% 37A 12% 
Observa responsabilidad en el educador de tu hijo 75% 25% 
7.5. RECURSOS DE EVALUACIÓN 
Educandos: Los niños de los grados 40 
 y 5' examinados, la mayoría de ellos 
respondieron en forma negativa preguntas relacionadas con la responsabilidad, todos 
estos es consecuencia que observa en su hogar, compañeros y demás personas 
diariamente. 
Padres de Familia: Los padres de familia la mayoría de ellos les infunden a sus hijos 
responsabilidad, ya que la charla fue muy valiosa para ellos. Permitiéndoles enmendar 
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sus dificultades poco a poco donde ésta le ayuda para reflexionar y de esta manera 
contestar con facilidad la encuesta. 
Aunque otros suponen que no es tan esencial mantener este hábito de la 
responsabilidad. 
c) Docentes: Contestaron con veracidad resaltando la fundamental que es el valor de la 
responsabilidad en nuestra labor y nuestras relaciones diarias y constantes con las 
demás personas de nuestra comunidad y sociedad en general. 
7.6. INTERPRETACIÓN ENCUESTA A LOS DOCENTES 
ITEM siempre algunas Nunca 
1 62% 25% 12% 
2 50% 37% 12% 
3 37% 37% 25% 
4 37% 62% 
5 37% 50% 12% 
6 25% 37% 37% 
7 25% 37% 37% 
8 87% 12% 
9 12% 25% 62% 
10 12% 25% 62% 
11 37% 50% 12% 
12 37% 62% 
13 37% 50% 12% 
14 62% 37% 
15 12% 87% 
16 37% 37% 25% 
17 37% 62% 
18 25% 62% 12% 
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7.7. INTERPRETACIÓN ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
ITEM siempre Algunas Nunca 
1 25% 62% 12% 
2 50% 50% 
3 50% 37% 12% 
4 75% 25% 
5 37% 62% 
6 87% 12% 
7 50% 37% 
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7.8. INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA A LOS EDUCANDOS 





5 50% 50% 
6 100% 
7 100% 

















8. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
La metodología es muy indispensable para encaminamos hacia futuros objetivos que 
queremos conseguir, es por eso recomendar buenas alternativas para mantener una 
aceptable relación como: 
Inculcar la responsabilidad en los niños dentro y fuera de la institución. 
Buscar mecanismos para hacer con facilidad este valor en toda la comunidad educativa 
Poner en práctica lo aprendido a través de la creatividad. 
Que la institución sea constante en realizar charlas alusivas a la responsabilidad y 
demás valores, a la comunidad educativa. 
9. MODELO DE COMPROMISO Y SEGUIMIENTO 
La necesidad de superarme como persona social me permite abrir caminos a las barreras 
que afecten la integridad en mi labor educativa, familiar y social 
De ahí el empeño de trabajar en proyecto pedagógico y ponerlo en práctica ahora y después 
de culminar mi carrera, tanto en mi particular como en la docencia. 
Siendo este valor de la responsabilidad transcendental ayudando a mejorar las relaciones 
interpersonales, factor esencial para el progreso en cada persona. 
Mi mejor satisfacción de este trabajo es llevarles constantemente beneficios a mis 
estudiantes, futura sociedad para la convivencia. 
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1998 / 1999 
MES 
ACTIVIDAD 
AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 




Charlas dirigidas a padres 
de familia y educandos 
Elavoración de enccuestas 
educandos, padres de 
Familia y docentes 
.., 
Lecturas 
Puesta en común 
 
Desarrollos de las 
encuestas 
Dramatizados 
Sopas de letras y coplas, 
11. PROPUESTA DE CAMBIO 
Después de realizar una serie de actividades y la aplicación de estrategias a mis educandos, 
puedo manifestar que el resultado es satisfactorio, en la cual he notado un cambio favorable 
en la comunidad educativa y mi persona. 
Lo que hace importante mi proyecto pedagógico es el interés y el entusiasmo que puse al 
realizarlo, y en mis educandos las actitudes que ellos han puesto para trabajar este valor de 
la responsabnilidad permitiendo una interrelación entre ellos. 
El proyecto pedagógico me ha enriqeucido creandome innovaciones, estrategias, 
habriendome horizontes a una buena metodología, en la cual me impulsa para 
desarrollarme como maestra humanista, formando niños creativos, responsables 
Todo esto me conlleva en mi formación integral, familiar, social y profesional. 
Pretendo llevarlo a la vida cotidiana, creando espacios de participación a mis educandos 
para que sean futuros y buenos ciudadanos, capaces de responder a sus deberes, resolver y 
saber escuchar; algo importante para el cambio de las situaciones de violencia e 
intolerancia que estamos viviendo. 
12. ACTIVIDADES 
ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 
(Ver Anexo A) 
Es importante realizar unas encuestas con padres de familia educados de los grados 4° y 5° 
y docentes de la institución divino Niño. 
Recomendar que sean sinceros al contestar porque a través de las encuestas nos daremos 
cuenta cuales son nuestras fallas que debemos superar. 
Estas encuestas las realizaré en momentos adecuados que no perturben las labores 
educativas y hogareñas. 
Con los educados en clase de ética y días deportivos cte. 
Educadores, reunión de profesores días deportivos. 
Padres de familia, reuniones donde la institución los invite, días culturales, deportivos. 
ACTIVIDAD No. 1 
BUZÓN DE SUGERENCIAS. 
(Ver Anexo B) 
Objetivos: 
Descubrir las dificultades a través de las sugerencias ocultas que expresan los educados 
Procedimientos 
Procedí a realizar esta actividad de la siguiente manera con los niños, organice, adorné una 
pequeña caja, colocándole sus respectivos nombre 
Explique a los estudiantes que las sugerencias frieran lo negativo que encontraran en mí, 
respeto a los valores y trabajo. Ellos contestaron juiciosos después de escritas las 
sugerencias las llevaron al buzón. 
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Posteriormente me encamine a leer detenidamente cada opinión que daban los educados y 
unos acertaron mi problema. Y es aquí donde me empeño con veracidad y fortaleza a 
trabajar e mi proyecto pedagógico. 
Conclusión: 
Es importante aceptar las sugerencias de los demás para darnos cuenta de nuestros errores 
y no seguir sumisos a ellos, impidiéndonos el desarrollo. 
Los niños extrovertidamente realizaron estas pequeñas actividades muy motivados y 
contestaron como se ve en la fotografia. 
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ACTIVIDAD No. 2 
CHARLAS CON LOS PADRES DE FAMILIA. 
(Ver Anexo 13) 
Objetivos: 
Fomentar la responsabilidad a través de charlas 
Procedimientos: 
En esta actividad invité a la Licenciada Justina Estrada Ortiz, para que me realizará o 
dictara una charla a los padres de familia de los grados 4° y 5° de la institución, con el 
objetivo de inculcarles la importancia y el hábito de responsabilidad en la persona. 
Conclusión: 
Los padres de familia estuvieron motivados durante la charla con el Licenciada, 
participando activamente, donde sus opiniones fueron muy valiosas 
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En esta charla organice la reunión con los padres de familia y en forma amigable destaque 
la importancia de esta charla con la licenciada y lo necesario que es este valor de la 
responsabilidad en la persona integra. 
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ACTIVIDAD No. 3 
CHARLAS CON LOS EDUCANDOS 
Objetivo: 
Difundir la responsabilidad y su importancia a través de charlas a los educados, de los 
grados 4° y 5°. 
Procedimientos: 
Con todos el cariño organice un pequeño circulo con mis educados para darle una breve 
charlas referente a la prioridad de la responsabilidad que hace parte para la convivencia y 
nuestro comportamiento en la institución, hogar y comunidad. 
Conclusión 
Los niños muy amables y cortes destacaron la importancia de esta charla y en forma 
democrática participaron en el conjunto de preguntas asignadas y de esa manera los niños 
quedaron muy motivados para emprender bien las actividades a seguir. 
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Los niños se ve en la fotografia se encuentran atentos a la charla, escucharon y participaron 
extrovertidamente. 
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ACTIVIDAD No. 4 
ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA. 
(Ver Anexo A) 
Objetivos: 
Reflexionar y contestar con sinceridad preguntas asignadas y relacionadas con la 
responsabilidad 
Procedimientos: 
Los padres de familia atentos escucharon la explicación que yo le estaba recomendando 
para que contestaran con facilidad y sinceridad las preguntas de la encuestas, ellos 
colaborando con esta actividad y que a la vez le ayuda para su formación. 
Conclusión: 
Esta encuesta es muy importante ya que los padres de familia contestaron muy 
entusiasmados alas pequeñas preguntas asignadas en la encuesta, donde sus respuestas son 
muy importantes en el cambio de sus persona y la formación integral de sus hijos. 
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ACTIVIDAD No. 5 
ENCUESTA A LOS EDUCANDOS DE LOS GRADOS 4° Y 5°. 
(Ver Anexo A) 
Objetivos: 
Responder con veracidad preguntas relacionada con la responsabilidad. 
Procedimientos: 
Los niños detenidamente leen silenciosamente sus encuestas y de esta forma le explico para 
que contesten con facilidad 
Conclusión: 
Los niños contestaron fácilmente y notaron lo importante que es la responsabilidad en el 
vivir cotidiano y en al comunidad. 
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ACTIVIDAD No. 6 
ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 
(Anexo A) 
Objetivos: 
Difundir hábitos de responsabilidad a la comunidad educativa. 
Procedimiento: 
Los docentes del plantel muy cooperativistas ayudaron a mi proyecto pedagógico 
contestando la encuestas asignadas y relacionadas con la responsabilidad. 
Conclusión: 
Esta encuesta fue muy importante se noto lo necesario que es ser responsable consigo 
mismo y con los demás resaltaron estas como hábitos de formación integral y reflejarla en 
educandos 
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ACTIVIDAD No. 7 
LECTURAS 
Objetivos: 
Analizar y participar activamente de las lecturas alusivas a la responsabilidad 
Procedimiento: 
En forma organizada y en silencio leí las lecturas alusivas a la responsabilidad a los 
alumnos de 4° y 5°, ellos muy atentos escucharon, luego en forma oral hacían preguntas 
referente a las lecturas, ellos responden ordenadamente. 
Luego a cada niño entregué una fotocopia de las lecturas y a la vez están las preguntas para 
que ellos individualmente leyeran y contestaran las preguntas. 
Conclusión: 
Los niños atentos y en silencio leyeron las lecturas y respondieron a las 
preguntas asignadas. 
Lecturas alusivas a la responsabilidad. 
Pedro trabaja en una institución del pueblo. Como la vigilancia sobre la llegada y 
salidas es más bien benévola él se toma la libertad de llegar después de la hora 
señalada, y como por otra parte no hay mucho trabajo, se la pasa leyendo la prensa. 
Sin embargo quincenalmente es el primero en reclamar el sueldo. 
Esta claro que Pedro es un irresponsable consigo mismo y con el Estado. 
Juan es estudiante de bachillerato. Sus padres no son ricos, pero por sacar adelante a su 
hijo y proporcionarle una buena carrera, hacen inusitados esfuerzos. Sin embargo Juan 
no responde a esos sacrificios paternos y por no dejar ciertas amistades anda muy mal 
en sus estudios y hasta ha perdido algún año. 
También Juan es irresponsable consigo mismo y con sus padres. 
Preguntas: 
¿Cómo cree la actitud de Pedro y Juan? Por qué? 
¿Te gustaría ser como Juan ¿ Por qué? 
¿Opinas que Juan actuó bien con sus padres? Por qué? 
¿Qué mensaje darías a estos jóvenes? 
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e) ¿Si tu conocieras a Pedro y Juan como lo ayudarías para recatar el valor de la 
responsabilidad? 
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ACTIVIDAD No. 8 
PUESTA EN COMÚN A TRAVÉS DE JUEGOS Y 
APRENDIZAJE CREATIVO. 
(Ver Anexo B) 
Objetivos: 
Recatar valores en la vida cotidiana en educandos mediante la creatividad 
Procedimientos. 
Realice esta actividad en el aula de clase por motivo de la atmósfera, y que esta actividad 
estaba prevista fuera de ella. 
Procedí de la siguiente manera: 
Con la ayuda de los estudiantes dibujamos la peregrina con distintos colores de tiza, 
embelleciendo el ambiente y motivando a los niños. Este juego fue realizado para resaltar 
los valores e inculcar la responsabilidad en ellos. 
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Dividiendo los niños en Dos (2) bandos y que ganara el que mayor puntaje de respuestas 
positivas obtuviera. 
Conclusión: 
Los niños extrovertidos y motivados, juegan placenteramente, donde obtuvieron buenos 
conocimientos acerca de la responsabilidad y su necesidad. 
Con mi ayuda los niños muy motivados y como se ve en la fotografia, realizaron esta 
puesta en común, que consiste de la siguiente manera: 
Se encuentra la peregrina cada cajoncito de ésta se encuentran numeradas. Cada cajoncito 
numerados se encuentra una pregunta relacionada con la responsabilidad. 
Los niños se dividen en Dos (2) bandos (A, B), cada niño de los bandos mencionando, 
según su turno correspondiente responde en el momento que perdió la pregunta asignada; 
se les va acomunado respuestas positivas y negativas el que tenga mayor puntaje positivo 
o llegue a la meta sin equivocarse gana el bando respectivo 
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ACTIVIDAD No. 9 
DRAMATIZADO "IRRESPONSABILIDAD" 
OBJETIVOS: 
Sensibilizar a la comunidad educativa de las consecuencias que afecta la irresponsabilidad 
en la persona. 
Procedimiento: 
Los niños y mi persona participamos del acto de la irresponsabilidad de mí en la 
puntualidad de la llegadas a clases. 
Sensibilizándome de la falta que estoy cometiendo con ellos 
CONCLUSION: 
A través del dramatizado destacamos las consecuencias de la irresponsabilidad. 
Los niños desesperados en la entrada de la aula de clases, me exigen con respeto la 
puntualidad u horario de clases, mirando sus relojes pendientes a la hora de mi llegada 
6) 
ACTIVIDAD No 10 
PUESTA EN COMÚN. 
(Ver Anexo B) 
Objetivos: 
Resaltar a través de la creatividad la responsabilidad en los niños 
Procedimiento: 
Realice esta actividad con los educandos de los grados de 4° y 5°. La puesta en común 
consiste en mantener la creatividad en los niños para que se le facilite contestar las 
preguntas formuladas en la cual se encuentran ubicadas en la parte interior de cada bomba 
Conclusión: 
Los niños a través de la creatividad explotan los conocimientos adquiridos poniéndolas en 
prácticas entre ellos. 
Los educados muy entusiasmados se divertían como lo podemos observar en la fotografía. 
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Una hilera de bombas en el cual llevaban las preguntas introducidas en ellas Cada niño 
saltaba según su turno en la bomba deseado esta explota y el niño recoge la pregunta y le 
da su respuesta, sino responde con veracidad paga una penitencia y a la vez se hace 
dinámica. Aquí el niño se desenvuelve f"acilmente en el tema. 
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Despertar en los educando sus actividades, autoestima mediante el dramatizado 
Procedimiento: 
Los educados con ayuda de mi persona participaron en el dramatizado en la auto estima, 
donde el niño expone que la autoestima fortalece los sentimientos de las personas 
Conclusión: 
Los niños a través del dramatizado adquiere un mejor conocimiento en el comportamiento 
entre ellos y consigo mismo. 
El papá juicioso lee atentamente y explica s sus hijos lo necesario que es tener una alta 
autoestima, necesario para el desarrollo de la persona 
ACTIVIDAD No. 12 
DRAMATIZADO "RESPONSABILIDAD". 
Objetivo: 
Analizar mediante dramatizados como la responsabilidad influye en al vida diaria. 
Procedimiento: 
Los estudiantes se organizaron para realizar la actividad del dramatizado con la ayuda de 
mi persona. 
Los niños en su dramatizado escuchan atentamente a su profesora donde le habla de la 
importancia que es ser responsable consigo mismo y con los demás. 
Conclusión: 
Los niños destacan la importancia de la responsabilidad en sus vida diaria. 
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ACTIVIDAD No. 13 
SOPAS DE LETRAS. 
Objetivos: 
Adquirir habilidad y destreza para la búsqueda de palabras relacionada con la 
responsabilidad 
Procedimiento: 
Construí una sopa de letras en la cual fue fotocopiada y entregada a cada niño, explique que 
en esta sopa de letras se encuentran palabras que hacen parte de responsabilidad, hallarlas 
encerrarlas luego transcribirlas debajo y formar oraciones con cada una de ellas. 
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Esta actividad resalta las dificultades que tiene uno cuando carece de responsabilidad. 
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ACTIVIDAD No. 14 
COPLAS 
Objetivos: 
Sensibilizar a la comunidad educativa, a cerca de la responsabilidad a través de coplas 
sencillas. 
Procedimientos: 
Realice estas coplas destacando mi dificultad y a la vez resaltando el cambio obtenido 
entre educados y mí persona. 
COPLAS: 
CORO: 
Esa soy yo (Bis) 
Con un cambio de verdad 
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1 
En el aula de clase 
Descubrí mi dificultad 
Con todos mis estudiantes 
Trabajamos responsabilidad 
2 
En busca del cambio 
Optimista a trabajar 
Para los buenos principios 
Mi integridad mejorar. 
3 
La escuela del divino 
Logra a superar 
Valores en lo niños 
Comunidad y hogar 
4 
Asumiendo responsabilidad 
Todos debemos cumplir 
Mejorando actitudes 
Para la sociedad sonreír. 
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5 
a todos mis educandos 
yo le quiero consejar 
mantener esos valores 
y no vayan a cambiar. 
6 
a la universidad 
yo le quiero agradecer 
que a través de este proyecto 
mis errores hizo ver. 
7 
Con actividades frecuentes 
los niños de 4° y 5° 
reflejan responsabilidad 
al resto de comunidad 
8 
De charlas y encuestas 
atentos participaron 
los padres de familia 
e innovaciones buscaron 
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Conclusión. 




Este proyecto pedagógico me permite meditar frente a las barreras para fomentar con 
fortaleza esos conocimientos a la comunidad educativa 
Buscando buenas expectativas en el aprendizaje de los educados y mantener buenas 
relaciones con el resto de la comunidad. 
También decir que este proyecto me ayuda a superarme de los errores que hasta hoy 
quedan plasmados en el pasado, para luchar en el futuro con optimismo, propiedad y 
fomentar como persona necesaria, útil en la sociedad y formar niños responsables de su 
quehacer diario, proyectándose al futuro hombre lleno de valores. 
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ANEXO A 
+ Encuestas a los padres de familia. 
Queridos padres de familia su presencia es grata espero sinceridad al contestar. Notará la 
importancia de la responsabilidad como desarrollo en su hogar y de esta forma colaborar 
con el aprendizaje de su hija 
Objetivo 
Reflexionar y contestar con sinceridad las preguntas relacionadas con la responsabilidad 
Las preguntas que a continuación aparecen tienen Tres (3) opciones, marque con una (X) la 
pregunta acertada. 
Siempre algunas veces Nunca  
1) Se considera responsable ante ti mismo y ante los demás 
Siempre algunas veces Nunca 
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Cumple hábitos de responsabilidad en su hogar? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Inculca en sus hijos responsabilidad? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Observa que sus hijos son responsables? 
Siempre algunas veces Nunca  
Respetas alas opiniones de los demás? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Difunde el valor de la responsabilidad a los demás personas? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Opina que ser responsable ayuda a mejorar en el hogar y en la comunidad? 
Siempre algunas veces Nunca  
Observa responsabilidad el educador de tu hijo? 
Siempre algunas veces Nunca  
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:'• Encuesta a los docentes. 
El propósito de esta encuesta es adquirir información acerca de sus actividades diaria con 
sus niños y cómo hace llegar las responsabilidad en ellos. Espero la sinceridad en 
responder 
A continuarión aparecen Tres (3) opciones para responder marque con un a(x) la que 
considere para usted. 
Se considera responsable en su bogar? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Eres responsable en tu labor educativa? 
Siempre algunas veces Nunca  
Estimas necesaria la responsabilidad en el aprendizaje del niño? 
Siempre 
 algunas veces Nunca 
 
Difunde en sus educados el hábito de responsabilidad? 
Siempre algunas veces Nunca  
S).- Consideras que las excusas erróneas hacen parte de la responsabilidad? 
Siempre algunas veces Nunca  
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Opinas que a través de excusas constantes e innecesarias hacen parte de la 
irresponsabilidad? 
Siempre algunas veces Nunca  
Te han 
 dicho algunas vez que eres irresponsable en tu labor? 
Siempre algunas veces Nunca  
Lncentiva a sus educados a cerca de la responsabilidad? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Se muestra siempre activo con sus educados? 
Siempre algunas veces Nunca  
Consideras que la responsabilidad fomenta en el niño hábitos de puntualidad y 
expresarse con libertad ante los demás. 
Siempre algunas veces Nunca  
Le inculca a sus educados la importancia de realizar sus actividades 
diariamente? 
Siempre algunas veces Nunca  
Te muestras con responsabilidad antes tus educados? 
Siempre algunas veces Nunca  
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Encuesta a los educandos. 
Jóvenes motivos de esta encuesta es obtener información acerca de la responsabilidad ya 
que hace parte de los valores humanos 
De manera especial favor sean sinceros al contestar, de usted depende el éxito para 
encaminar hacia el futuro. 
Marque con un (x) la respuesta acertada. 
Siempre algunas veces Nunca 
 
I) Te consideras responsable con tus actividades? 
Siempre algunas veces Nunca  
Obtiene hábitos de responsabilidad en tu hogar 
Siempre algunas veces Nunca  
Observas que tus compañeros son responsables en sus actividades? 
Siempre algunas veces Nunca  
Te gusta hablar de responsabilidad? 
Siempre algunas veces Nunca  
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Has mentido alguna vez para quedar bien? 
Siempre algunas veces Nunca  
Opinas que son necesarias excusas permanentes? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Estimas que las excusas evaden la responsabilidad? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Has observado alguna vez irresponsabilidad en tu educador? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Mayoría de tus compañeros son esponsables? 
Siempre algunas veces Nunca  
¡O) Opinas que se debe ser responsable nada más en las actividades educativas? 
Siempre algunas veces Nunca  
11) Observas responsabilidad en tu hogar? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
12)Consideras ser más responsables que tu hermano? 
Siempre algunas veces Nunca  
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13)Miras a tu alrededor una baja autoestima? 
Siempre algunas veces Nunca  
14)De muestra más responsabilidad en la institución? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Cumple con tus deberes en la institución 
Siempre algunas veces Nunca 
 
Cumples con tus deberes en tu hogar? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
17)Observas que muchos padres de familia son irresponsables con la institución? 
Siempre algunas veces Nunca  
18) Observas responsabilidad en los educadores de la institución? 
Siempre algunas veces Nunca 
 
19)Estimas necesaria la responsabilidad en la comunidad educativa? 
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